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правильно организовать работу со студентами, особенно с первокурсниками с 
ослабленным здоровьем.  
На наш взгляд, говоря о низком уровне физического и функционального состояния 
здоровья студентов необходимо провести ряд первоочередных мероприятий. Предлага-
ем ввести систему автоматизированного мониторинга оценки и прогнозирования состо-
яния здоровья студентов, а также их физического развития. Разработать и внедрить 
«паспорт профессиональной психофизической готовности будущих специалистов». 
Мониторинг с использованием автоматизированного комплекса позволит объектив-
но оценить данные состояния здоровья, вносить своевременные корректировки средств и 
методов в процессе учебных занятий, проводить индивидуальные консультации.  
Разработка паспорта профессиональной психофизической готовности буду-
щего специалиста должна основываться на модельных характеристиках, отражаю-
щих физическую готовность студентов – безопасный уровень здоровья и уровень 
развития физических качеств не ниже среднего, обеспечивающих высокую надеж-
ность профессиональной деятельности. 
Повышение уровня профессионального здоровья будущих специалистов – важ-
ное направление работы кафедр физического воспитания. Но без убеждения студентов 
в необходимости систематически заниматься физической культурой и создания как 
материальной, так и информационной базы проблема не будет решена.  
В работе со студентами, особое внимание необходимо уделять связи здоровья 
со способностью организма адаптироваться в изменяющихся условиях среды, тем 
самым позволяя придерживаться принципа единства систематических занятий фи-
зическими упражнениями и успешной будущей профессиональной деятельности. 
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Регламентирующий характер учебных занятий по физическому воспитанию со 
студентами, освобожденными от практических занятий, (ориентация на написание ре-
феративных работ), не позволяющий учитывать физкультурно-оздоровительные инте-
ресы и потребности занимающихся, привел к снижению двигательной активности, от-
сутствию физкультурных знаний. Как следствие около 60% студентов, данной катего-
рии определили свое отношение к данным занятиям как негативное.  
Учитывая сложившуюся неблагоприятную ситуацию на кафедре физического 
воспитания и спорта ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» была разработана инновационная тех-
нология, ориентированная на формирование физической культуры студентов, 
освобожденных от практических занятий. 
Цель инновационной технологии заключалась в формировании физической 
культуры студентов, освобожденных от практических занятий, посредством включе-
ния в целенаправленную физкультурно-оздоровительную деятельность в системе фи-
зического воспитания. 
В связи с принятием новой концепций физического воспитания для данной ка-
тегории обучающихся были соответствующим образом скорректированы основ-
ные задачи инновационной технологии. 
Разработанная нами инновационная технология формирования физической куль-
туры студентов, освобожденных от практических занятий рассчитана на 3-летний пе-
риод. Около 40 % аудиторного времени уделяется практическим занятиям с использо-
ванием доступных физических упражнений, 55% времени – теоретическим занятиям; 
5% времени – самостоятельной подготовке, под контролем преподавателя.  
Теоретический раздел излагался студентам, освобожденным от практических 
занятий, в форме нетрадиционных лекций («лекция вдвоем», «лекция-провокация», 
«лекция пресс-конференция»), программированного обучения. Структура и мето-
дика проведения теоретических занятий основана на использовании таких принци-
пов игровой деятельности, как принцип проблемности, совместной деятельности, 
диалогического общения, двуплановости. 
Опираясь на опыт использования нетрадиционных лекций в процессе обуче-
ния физической культуре студентов, освобожденных от практических занятий, мы 
резюмировали следующее: возрос интерес к теоретическим занятиям (даже у слабо 
подготовленных) и как следствие возросла посещаемость занятий; наблюдалась 
меньшая утомляемость испытуемых и больший эмоциональный подъем; суще-
ственно повысился уровень физкультурных знаний.  
Самостоятельные занятия студентов, освобожденных от практических заня-
тий, (участие в программах: «Здоровье», «За здоровый образ жизни», помощники 
судей на спортивных соревнованиях) способствовали лучшему усвоению учебного 
материала, позволили увеличить общее время занятий доступными физическими 
упражнениями, ускорить процесс реабилитации.  
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При проведении практического раздела со студентами, освобожденными от 
практических занятий, мы учитывали класс заболеваний, индивидуальные особенно-
сти обучающихся, уровень физического здоровья. Здесь хотелось бы отметить, что 
практический материал для студентов, освобожденных от практических занятий, раз-
работан нами с учетом только оздоровительной направленности некоторых видов 
спорта, обеспечивающих необходимую и доступную двигательную активность. Осо-
бое внимание при этом обращалось на индивидуальный и дифференцированный под-
ходы к освобожденным студентам, которые осуществлялись с учетом состояния их 
здоровья, индивидуальных особенностей, их возможностей. В соответствии с этим 
предлагались адекватные средства и методы физического воспитания. 
Все занятия проводились на стадионе вуза и в хорошо проветриваемых залах. 
При организации и проведении процесса физического воспитания со студен-
тами, освобожденными от практических занятий, мы применяли следующие формы 
врачебно-педагогического контроля: углубленное медицинское обследование, ме-
дицинский осмотр, наблюдения за студентами в процессе занятия физической 
культурой, контроль при проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий 
Таким образом, проведение практических занятий со студентами, освобожденны-
ми от практических занятий, позволило: отказаться от нормативного подхода; сделать 
свободный выбор вида доступной двигательной активности; использовать дифференци-
рованный и индивидуализированный подходы к занимающимся с учетом физкуль-
турно-оздоровительных интересов, состояния здоровья, мотивационных устремле-
ний к двигательной активности; провести динамическое сочетание теории, методики 
и практики физкультурно-оздоровительной деятельности; сформировать мотивы по-
знавательной и двигательной деятельности освобожденных студентов как стимулы 
успешности жизнедеятельности и профессиональной деятельности. 
Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что инновационная 
технология повышает психофизические, мотивационные, личностные, когнитивные 
качества студентов, освобожденных от практических занятий, и обуславливает ре-
зультат – сформированность физической культуры высокого уровня. 
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